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にD 表 1:旧日本軍が空中写真によって作製した地図の一覧 (2004年8月時点)
地域別l 図副名 : 縮尺 ; 撮影年月 製版年月 製作者 !枚数: 典拠薫2 備考則
樺 太 : 1:2500 :撮影1930和(昭和)年5)年~ 発行19昭お和(昭和)年8)年~: 1934(昭 9)l!' : 1936 (Hgf[Jl 陸地測量部 i 349 i1t地学章f樺太図書地太集院図二成。資万1料五20研千0分究年会の、編ー科' 真1部『-旧1要は1日昭図(本2和9と領5)の1。74注年但0記測~し5図は、4頁でな空・あ〈附中、る図写-。
同 江 : 1:2500 :測図1934(昭和9)年 製版1935(昭和10)年 陵地測量部・参謀本部 6 :大阪大学 国境要図
虎 林 : 1:2500 : 測図1935(昭和10)年 製版1935(昭和10)年 陵地測量部・参謀本部 3 大阪大学 国境要図
延吉(満州) 。1:1000:測量1939(昭和14)年 製発版行1939(昭和14)年/ 1940昭和15) 陸地測量部 京都大学
;海龍(満州) 1:1000 :測-量13)19年37・38(昭和12 発行1940(HgfD15) 陸地測量部年製14版)年1/938・39(昭O(和昭和13 ・ 京都大学
i蒙彊五原(満州) m川君3415!?40(昭'発行l州昭和I抑 陸地測量部・参謀本部 4 :京都大学 東北大学(4)
:黄河沿岸 1・50∞o:撮4影月1938(昭和13)年 発月行)/1939(昭和14)年12 陸地測量部・参謀本部 6 大阪大学 5f支9-那191(9393)-995頁・附図3-
: I霊済鉄道 1・2500: i~図1928(昭和3)年 山東iJit遣第三師団司令部 i 45i ~附支図那31-1144-1146頁・ ， 63-6 
: 撮年月/1影測1月1量94129(4昭2(和昭1和7)1年7)8 l1' fとし支題、那19す18る1(8地明頁図治に4が4「)開あ年封る測付。図た近編だ1 i開封(北支那) 1:1000 北支那方面参謀本部測量瑳 1 大阪大学
集
!信陽(北支那) 1:1000 撮年月/1影測1月1量94129(4昭2(和昭1和7)1年7)8 北支那方面参謀本部測量班 l 大阪大学
i徐州(北支那) 1・100000撮年月/1影測1月1量94129(4昭2(和昭1和7)1年7)8j ，北支部方面参謀本部測量班 4 大阪大学
中 国 j 座州 (~t支那) 1:1000 
織年月/1影測1月1量94129(4昭2(和昭1和7)1年7)8 1 : ~t支那方面参謀本部測量班 1 大阪大学
:険西省(宣川) 1:1000 測図1939(昭和14)年 ; :測図出版機関:陸地測量部 5 大阪大学 『(支15那)1816頁・附図3-50-5
i陵商省(西安北方): 1:100000:測図194O(昭和15)年 一一一 i測図出版機関:陸地測量部 8 : r支那J817頁・附図3-50-6:
i i可南省 : 1:10ω00i測図1939(昭和14)年 一一一 !測図出版機関:陸地測量部 15 : r支郡J816頁・附図3-50-7: 
i南 京 i 1:500 i撮16影)年1/9測40・量419(昭42和(昭15和・ 発行印刷昭和18)年 測量・陵地測量部/製版印刷・ 4 京都大学・東北大学 ;花園鎮・太平・自耕・
17)年 参謀本部 ;i聞渓
i蕪 湖 : 1:500 撮和・1影25月1・9/31測96)量(昭年1和94104・)4年l(3昭 発3行月1941(昭和16)年2・ 陸地測量叩・参謀本部 : 2 大阪大学・東北大学
製版1932(昭和12)年1月 大附『支図学那3 ( 1 58~1159頁・
!上海近傍西北部 : 1:2500 撮影1932(昭和7)/測量/発行1932(昭和12)年1 陵地測量部・参謀本部 21 京都大学 -63-1 (24)，大阪
1937 (昭和12)年 月5日 3) 
製2霊版堂生二19，n32qe(官昭和12)年1月 I官ω支配覇那。1 c1q155-1158頁・
!上海近傍南部 : 1酬 .5g指針Ef)/測量沼出932(昭和問1:陸地測量部・参謀本部 九京都大学 見事(5)3-11，(5批阪
j上海近傍 h:25剛 j測図則昭和7)年 鵬年・発行側昭和7) 蹄部SIJ噌232J学説eぷi京都大学・東北大学 ・東臨部J!6(2;!3討)議議
上海湖東部 : 1:捌 i艦12i自紛ら 蜘発行制昭和12)年 陸地測量都・参謀本部 8・京都大学・刺開
-撮影1938(昭和13)年3: 
中支那 : 1:500 :":'u月/測量1941(昭和 l 一一一 陵地測量部・参謀本部 l 大阪大学
: 16)年
怒江(雲南省) : 1:500瓶詰j官需品 製版刷
雲南省 : 1:1000 測図1940(昭和15)年 一一一 測図出版機関:陵地測量部 '12: r支制831頁・附図3-51-37
;広西省 1:1000 測図194O(昭和15)年 一一一 測図出版機関.陸地測量部 3 : r支那J831頁・附図3-51-36: 
lソナー リ・ 7イレ r 南方 頁
!ルガウンチパー ザ 1:500 測図1943(昭和18)年 一一一 測図出版機関:陵地測量部 I 1E 9 11264 ・附図4-67-: 
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東インド:;I!ウハティ・ポル 1・50000 撮月/影測1図94129(4昭3(和昭1和7)1年8)91l発行1943(昭和18)年1月 陸地測量部・参謀本部 15 i大阪大学 : r南方J1264-65頁・附
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威第160部隊空中写真測図』
を複製1:1000 :測図194(昭和19)年スー ル群島。、
o . 
:7ィリ yピン 1:500 複製194(昭和19)年
タクロパン 1:500 複製194(昭和19)年
7ィリッピン 1・1000 複製194(昭和19)年
カガヤン近傍 1:500 測量194(昭和19)年
タパオ近傍 : 1:500 調IJ量194(昭和19)年， 
:ポルネオ 1:1000 :撮影194(昭和19)年
ボルネオ 1ミリー 附近 1:500 :記載なし
7チン近傍 1:500 測量1941{昭和16)年
ハル7ヘラ島 1:1000 測図194(昭和19)年
セレベス
-モルカ
，モロタイ島 1:1000 測図194(昭和19)年
ピスマルク群島 1:1000 測図194(昭和19)年
ピス?ルク群島 : 1:3500 製版1943(昭和18)年
パプア
ピス?/レク群島 : 1:1840 製版1943(昭和18)年
威第1585・16を0複・1製373部隊の: 41: [南方Jl359-61頁・附:
空中写真測図を l 図4-72-1
威第1585部隊の空中写真測: 3 京都大学 : r南方136頁・附図4-72-
図を複製 : 5(5) 
威第1585・160部隊の空中 46 ! [南方Jl368-1371・附;
写真測図を複製・参謀本部 図4-72-6
尚武160部隊・威1585部隊 2 大阪大学 『南方]1358頁(l)・京都大学(l)
6 京都大学 I南方Jl358頁・附図4-72-1(8) 
威図第を複1製60部隊の空中写真測 24 大阪大学 『南・I方南1方14j80に頁は・附図4-81HWinJ 1:1;130枚・附図
には31枚ある
t記載なし 2 附図4-80-2 『南方jにはなし
参謀本部 1 ! r南方]1476頁・附図4ー 附図には「クチン附近jと80-2 なっている
陸地測量部 8 f南方]1507頁・附図4-82-3 
測量・威160・1585部隊/製 l 京都大学・東北大学'版・参謀本部
陸地測量部 62 ! !.南方11514-1517頁・附図4-84-1・2・5
参謀本部 6 東北大学
参謀本部 2 東北大学
東部ハブア 1:1000 測図1943(昭和18)年 参謀本部 6 大阪大学 4『南-8方3・16(561ω7-1520頁・附図
西部ハプア 1:1000 撮彫1943(昭和18)年 製版1943(昭和18)年 参謀本部 74 京都大学 4『南-8方4-151(5820}-・東15:北>25大頁学・附(15図) 
アドミラルティ諸 1:10ωω 撮測影図19434{(昭和189})年/ 参測謀量本部部/空中写真測園陸地 7 京都大学
パプア 1:500ωop抑制昭和10) 腕附(昭和l併 参謀本部 6 京都大学
1:蜘0 i:~図似9側和17) ・発行脚昭和1桝 れ附「図てク4-83-河15及(5プ)、ナ附J図とにはクムシ河 陸地測量部・参謀本部 4 東北大学 ムシ 記さ
いる
タラウド諸島 1:1000 撮影194(昭和(4)年 製版194(昭和4)年 参謀本部 l 大阪大学 集成図
プー ゲンピル島 1:3520 製版194(昭和19)年 参謀本部 1 京都大学・東北大学
辺宅プア周 タニンパル諸島 1:10ω00 調製1943(昭和18)年 岡一三七一部隊 1 東北大学 附な図し4-83ーへ(9)[甫方lに
アル諸島 1:1000 調製1943(昭和18)年 岡一三七ー 部隊 7 附図4-83ーへ f南方jになし
:ぷトアンドレウ 1:1酬 p酬昭和桝4 蜘 194(昭和四 参謀本部 l 大阪大学 集成図
日日日本領J:圏外地図目録第ー 巻旧日本領.r支蹄J:国外地図目録第三巻支部.r南方J:圏外地図目録第四巻南方.附図lは圏外地図目録第ー 巻旧日本領の附図を、附図3は圏外地図
目録第三巻支郵の附図を表し、附図4は国外地図目録第四巻南方の附図を示す.たとえば、附図3-70-5と表されている場合、圏外地図目録第三巻支部の附図70頁の5の地図に該当する
ことを意味する.高1:地域は、国外地図目録に記載されている地減名に拠っているため、各大学が個々 に所蔵している地図の地域は便宜的に付記している.Lたがって、現在の地域区
分とは必ずしもー 致しない.車2:典拠については、実在が確認できる所蔵先を優先にし、複数の機関が同地図を所蔵している場合は、備考に併記した.揖3:各所蔵先の()内の数字
は、当該機関が所蔵する枚数、あるいは『支部Jr南方jに記載されている枚数を表す.
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SUMMARY 
The Map Making of the Former Japanese Army with 
Air Photographs in Asia-Pacific Areas: A Preliminary Survey 
Shigeru KOBAYASHI, Rie WATANABE and Kunitada NARUMI 
The former Japanese Army produced many maps for military 
and civil use in Asia-Pacific areas until the end of the Second World 
War. Although most of these maps were destructed by fire before the 
surrender and disarmament of the Japanese Army, some part of them 
are found in universities and libraries not only in Japan but also in the 
countries, which formed the Allies. As records of the landscapes in the 
past, these maps have considerable significance in the historical study 
of environment. It is remarkable that some of them were specified to 
have had been made by means of air photographs, with the notes on 
the month and year of the shooting. 
In order to make the list of the maps made with air photographs, 
we referred three catalogues of these military maps: Gaihozu: Maps of 
the Areas outside the Japanese Territory Prepared by Former Japanese 
Army in the Possession of Tohoku University, (Department of Geography, 
Tohoku University, 2003), that of Kyoto University to be published 
soon, and Kokugai Chizu Mokuroku (The Catalogue of Maps outside the 
Japanese Territory) of Japanese Geographical Survey Institute (carbon 
copies prepared in 1958). In addition, a small collection of Japanese 
military maps made with air photographs of Osaka University were 
examined. 
The Japanese Army started making of topographical maps with 
air photographs in oversea areas in 1928, when Japan sent troops to 
Shantung, China. Since then, the mapping with air photographs by 
Japanese Army had focused China, according to the expansion of 
Sino-Japanese War. After the outbreak of the war with the Allies in 
1941, the areas mapped with air photographs extended rapidly to pres-
ent Southeast Asia and western Pacific. 
